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--CHAPMAN I COLLEGE OF 
al- UNIVERSITY PERFORMING ARTS 
Partners in Excellence 
What Your Gift Supports 
• Talent scholarships - over 90% of performing arts students need scholarship 
support 
• Performance tours and travel for our world-renowned ensembles: 
Pacific Northwest in January 2012 - 32 Voice University Singers 
Kennedy Center/ American College Theatre Festival & Dance Festival 
• Master classes with world-renowned guest artists, professors, and professionals 
• Enhanced performances, recitals, and productions 
• Specialized equipment and new resources for cutting-edge performing arts 
technology 
Legacy for the Future Priorities 
• Endowments (gifts of $50,000 or more) 
Academic Programs 
Guest Artist and Lecture Series 
Research Institutes and Centers 
Ensemble-in-Residence programs 
• Scholarships and Fellowships 
Endowed Scholarship Funds ($50,000 or more) 
Non-endowed funds (expendable gifts up to $50,000) 
• Capital Projects 
Funds designated for projects, institutes, and centers to support: 
Renovation funds for classrooms, studios, and theatres 
New Classrooms, faculty offices and performance facility upgrades 
To inquire about giving opportunities, contact the College of Performing Arts office at 
(714) 997-6519 or copa@chapman.edu or 
visit our giving page www.chapman.edu/copa/fundexcellence.asp 
CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents 
Chapman University Flute Ensemble 
I' 
Mary Palchak, director 
Iris Jackson, Rebekah Newlin, Alison Sale, 
Bella Staav, Mary Young 
March 22, 2012 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Concerto VI 
Adagio 
Allegro 
Allegro 
Divertimento K136 
Allegro 
Andante 
Presto 
Program 
Scherzo from Midsummer Night's Dream 
Flutes en Vacances 
Flutes Pastorales 
Flutes Joyeuses 
Flutes Reveuses 
Flutes Legeres 
Pizzicato Polka 
J.B. Boismortier 
(1691-1775) 
WA. Mozart 
(1756 - 1791) 
F. Mendelssohn 
1809 - 1847 
(arr. Gergely Ittzes) 
]. Casterede 
(b. 1926) 
]. Strauss 
1825 - 1899 
(arr. Gergely I ttzes) 
mac HAP MAN I coLLEGEoF 
amuNIVERSITY . PERFORMING ARTS 
Fund for Excellence Supporters 
As of February 2012 
Circle of Acclaim The Lux Productions Mrs. Barbara A. Goldstein Arts Associate 
$5,000 -$9, 999 Northwestern Mutual Mr. Milton S. Grier, Jr. & Up to $99 
Mr. Gregory G. Norton '84 Mrs. Jane K Grier 
Anonymous Mr. William L. Parker '52 & Dr. Harry L. Hamilton & Mr. Martin Amezcua 
B. King Mrs. Barbara J. Parker '64 Mrs. Mary E. Hamilton Chevron Corporation 
Honorable H. Warren Siegel & Theodore Financial Group, Inc. Mr. Ronald A. Hill & Ms. Norma Cooper 
Mrs. Jan Siegel Mr. David A. Weatherill '51 & Mrs. Cheryl B. Hill Dr. Suzanne C. Crandall '00 
Mrs. Ruth E. Stewart Mrs. Beverly J. Weatherill '50 Dr. Charles E. Hoger & Ms. Margaret J. Dehning 
Mr. Royce A. Wise & Mrs. Anita Hoger Mr. R. L. Dippert & 
Director's Circle 
Mrs. Darlene Wise Mr. Christopher S. Kawai & Mrs. Linda L. Dippert 
Mrs. Elaine M. Kawai Mr. John Dupre & 
$1,000 - $2,499 Arts Applause 
Mr. Robert Lepore & Mrs. Marsha Dupre 
Mrs. Lori Lepore Mrs. Elizabeth M. Grantley '40 
Mr. Alan Caddick & $100 - $499 Mr. James W. Ley Mr. Paul J. Hanzelka '81 & 
Mrs. Charlene Caddick Mr. Lee A. McCabe '93 & Mrs. Catherine Hanzelka 
Drs. Lynne & Jim Doti 
Mr. Kenneth E. Aaron & 
Mrs. Racheal M. Rodriguez- Mr. Timothy Hickcox & 
Mr. Thomas Durante '97 & McCabe Mrs. Linda Hickcox 
Mrs. Amanda Durante Mrs. Sheila L. Aaron Marina Vocal Arts Booster Mr. Steven H. Lewin 
Mr. Charles W. Ellwanger & Mr. Thomas M. Akashi & Club Mr. Patric R. Lewis & 
Mrs. Kimberly T. Ellwanger Mrs. Karen K Akashi Mr. Jim McKeehan Mrs. Karrin A. Lewis 
Mr. Jerry M. Harrington & Ms. Christina A. Alexopoulos Mr. Alfred Neukuckatz & Ms. Christy Lubin 
Mrs. Maralou Harrington Mr. Edgar Herriman & Mrs. Lillian Neukuckatz Mr. Paul P. Marchand & 
Mr. Carlson H. Mengert Mrs. Elaine L. Berriman '58 NHS Choral Music Boosters Mrs. Marisa P. Marchand 
Music Teachers Association of Mr. Michael J. Byrne '67 & Ms. Anna Marie Novick Mr. Dan Meyerhofer & 
California Mrs. Susan Byrne Orange County Playwrights Mrs. Audra L. Meyerhofer '95 
St. John's Lutheran Church Ms. Wendy D. Camp Alliance Mr. Joseph Mills & 
Mr. Ronald D. Rotunda & Ms. Kathryn J. Carpenter '77 Ms. Susan Pedroza Mrs. Marylu Mills 
Ms. Kyndra K. Rotunda Mr. Kevin Cartwright Mr. Blake Putney & Ms. Susan Nicholson 
Schools First Federal Credit Mr. Renato M. Castaneda & Mrs. Marilyn Putney Mr. Steven Nicolai & 
Union Mrs. Josefina R. Castaneda Mrs. Anastacio Rivera '62 Mrs. Madonna Nicolai 
Mr. Milo Sieve & Mr. Rick F. Christophersen '94 Mr. Eric M. Scandrett Mr. Michael J. Parker 
Mrs. Rosemary Sieve Mr. William P. Conlin & Southern California Junior Ms. Carol E. Rawlings 
Mrs. Laila Conlin Bach Ms. Jonna H. Robinson 
Mrs. Kaye DeVries '70 Festival Dr. La Vergne Rosow, Ed.D. '78 
Arts Advocate Mr. Michael 0. Drummy '73 & Mr. Christopher D. Spaulding Mr. William A. Sanders & 
$500 - $999 
Mrs. Patricia L. Drummy '81 Mrs. Beverly Spring Mrs. Andrea Sanders 
Mr. Stephen L. Dublin '70 Ms. Susan L. Stanton '82 Sledge's Estate Jewelers 
Mr. Benton Bejach & Echols Family Trust Mr. George F. Sterne '78 & Mr. Robert Tober & 
Mrs. Wanlyn Bejach Ms. Irene Eckfeldt Ms. Nicole Boxer Mrs. Joyce Tober 
Mr. Jeffrey Cogan '92 & Mr. Robert F. Fowler & Mrs. Alyce M. Thomas '96 Mr. Gary Maggetti & 
Mrs. Carol Cogan Ms. Teri D. Fowler Mr. Ales Vysin & Ms. Christine T. Wait '70 
Mrs. Melissa S. Jacobson Ms. Laila K Frank Mrs. Janice Vysin Mrs. Jennifer Winch 
Mr. Bruce C. Lineberger '76 & Mrs. Martha H. Garrett Ms. Janet K. Waiblinger Mr. Anthony C. Wolski 
Mrs. Gina T. Lineberger Golden Rain Fnd. of Lag. Hills Ms. Lucille Zabel 
Mr. Stephen Smith & Mr. Robert Goldstein & 
Mrs. Kristen Falde Smith 
To inquire about giving opportunities, contact the College of Performing Arts office at 
714-997-6519 or copa@chapman.edu. 
-
